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摘 要 
摘 要 
随着社会经济的快速发展，家具行业的竞争压力越来越大，为了增强市场竞
争力，越来越多的家具企业利用信息化的技术与手段来为日常的生产和销售管理
过程提供服务，因而导致家具企业之间的竞争已不单纯是质量与客户的竞争，更
是体现在信息化管理方式的竞争上。本系统主要针对家具企业的信息化现状进行
研究，通过对企业管理过程的调研提出目标系统的设计与开发，旨在通过系统的
应用，解决某家具企业当前所面临的问题，实现家具企业的电子信息化建设，提
高电子商务能力。 
我们首先深入家具企业进行实地调研，详细了解家具企业的电子商务信息化
现状，分析得出系统的需求。在获取系统的功能性需求后进行了详细的用例分析
和数据流程分析工作，给出了具体的用例图，在该基础上完成功能模块设计和数
据库设计，采用 J2EE 平台、SQLSEVER 2008 数据库完成了系统的编码实现。
最后对系统各功能进行测试，保证系统的可用性。 
目前，该系统已在某家具企业上线运行，运行结果表明，目标系统将家具企
业的管理人员、销售人员从原来的纯手工、传统劳动中解脱出来，实现了海量家
具商品数据的信息化处理与管理，极大提高了企业的业务交易率和管理水平。此
外，通过电子商务系统的应用，拓宽家具企业的业务渠道，实现客户全天候 24
小时服务，强化企业与客户间的交流与沟通，改善企业原有的客户关系，进而增
强企业自身的行业竞争力。 
关键词：电子商务；家具产品；J2EE 
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of social economy, the furniture industry is facing 
more and more competitive pressure. In order to enhance the market competitiveness, 
more and more furniture enterprises use information technology and means to provide 
service to the daily production and sales management. This system mainly aims at the 
present situation of information system of furniture enterprises. Through the research 
of enterprise management process, we put forward the target system design and 
development. Through the application of the system, we can solve the problems that 
the furniture enterprise is facing. 
This dissertation first in-depth furniture enterprises to conduct field research, 
detailed understanding of the status quo of the electronic commerce information 
furniture enterprises, analysis of the demand for the system. After the functional 
requirements of the system are analyzed and the data flow analysis and data flow 
analysis are carried out. The specific use case diagram is given, and the functional 
module design and database design are completed on the basis of this, using J2EE 
platform and SQLSever 2008 database to complete the system of encoding real. 
Finally, the function of the system is tested to ensure the availability of the system. 
At present, the system has been running on the line of a furniture company. The 
results show that the target system will be free from the traditional manual labor, and 
realize the information processing and management of the massive furniture 
commodity data, which greatly improves the enterprise's business exchange rate and 
management level. In addition, through the application of the electronic commerce 
system, the business channels of furniture enterprises have been widened, and the 
service has been realized. 
Key words: E-commerce; Furniture Products; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1背景 
随着 IT 技术及移动互联网的高速发展，信息的容量及信息的传递正在以指
数级别的速度不断增长，网络作为一种新的商务渠道，已经开始受到越来越多的
关注，且已经显示出巨大的发展潜力。网络购物已经走入了人们的生活，开始影
响着企业的经营模式，并在一些行业业已引发了深刻的变革。网络市场作为一个
新的营销渠道，有着极广的发展空间，随着无线技术的发展及个人电脑及手机上
网的普及，兴起的新媒体又带动了一场新的数字革命，使得信息沟通速度前所未
有的迅疾，而传统企业也开始不断利用网络来扩展渠道，探索新的展示平台。 
技术的发展加速了信息的可获得率，因此一部分有远见的家具产品企业开始
探索家具产品销售的新渠道，使得企业能够更加有效地满足消费者所提出的各种
需求，与消费者互动来提升自身竞争优势。家具产品作为家居行业中的高端产品，
其企业欲架设电子商务系统会受到多种因素的影响，如何搭建其电子商务系统，
并使之高效运营已经成为家具产品企业实践中所面临的重要课题。 
然而，家具产品企业的电子商务仍在探索阶段，其理论文献的更新速度相对
于电子商务实际的发展速度来说较慢，数量也较少。本文立足于家具产品企业的
电子商务系统建设，将电子商务与家具产品企业的传统营销渠道整合起来分析，
探索适合家具产品企业建立电子商务系统的具体策略，并针对家具产品的特殊性
及销售流程中所遇到的具体问题提出一些对应策略，以期丰富及完善家具产品企
业电子商务的理论体系，并在一些实例的分析中，总结一些经验，希望能为家具
产品企业拓展电子商务系统提供一些有价值的启示。 
1.2相关文献综述 
随着其他行业在电子商务领域的不断深入，传统制造行业也开始进入电子商
务领域。但是我国针对电子商务系统搭建的研究仍处于初始阶段，由于技术和国
情等诸多差异，与西方发达国家相比仍显落后。但是近几年的技术发展，互联网
的普及化程度促使中国电子商务事业飞速发展。一批研究互联网经济的学者和行
业内的企业家已经开始致力于本行业电子商务的研究。 
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1、传统家居业将其业务已经拓展到电子商务领域。张勇认为，随着电子商
务对传统商业的渗透性增强，家居将成为中国电子商务继服装、图书、3C 之后
的第四大增长极。祁钰认为，家居制造业将出现全国范围的品牌整合，出现上规
模的品牌[6]。电子商务打破了传统的商业模式，随着生活品质的提高，更多的家
庭承担者，愿意用一种新的购买方式去体现和提升自己的生活[8]。 
2、传统企业搭建电子商务系统，需要有准确的定位。很多企业已经或多或
少开始开展电子商务系统的建设，张鹰认为，传统企业尝试电子商务的同时，需
要找到企业的线上价值，带有清晰的定位成为家居品牌上线成功的重要基础。李
晓亮认为，传统企业需要重塑线上品牌价值，赋予线上产品不同的定位。胡蓉蓉
认为，线上价格体系需要解决两个问题，一个是品牌定位的问题，一个是产品价
值体现的问题[9]。 
3、传统家居行业搭建电子商务系统面临诸多挑战，需要针对家具销售领域
及电子商务的特征来综合分析，克服目前存在的问题[10]。 
4、电子商务系统为家具产品企业增添了新的传播渠道，除了商务作用还有
宣传作用。企业品牌提升及品牌化运作离不开媒体的推动帮助 [11]。 
综上所述，传统行业搭建电子商务系统已成为一个大趋势，国外的理论研究
分析先进程度远大于国内，且获得成果也比国内更有优势。在国内，理论资料普
遍都认为家具产品企业进入电子商务领域正处于起步阶段，在科技发展的大环境
下，家具产品发展线上销售平台是必然未来趋势。  
1.3 研究内容和目标 
本系统是针对家具生产销售企业的信息化现状开展的问题解决方案，通过对
发展现状进行调研，针对出现的问题提出目标系统的设计与开发，旨在通过系统
的应用，解决目前面临的问题，实现家具企业的电子信息化建设，提高电子商务
能力。本论文研究内容如下。 
1.深入家具企业进行调研，对家具企业的电子商务信息化现状进行了解，和
目标用户进行系统的需求探讨，得出系统的需求。 
2.根据用户的需求，进行系统的需求分析，包括系统的功能需求以及性能需
求，并对其进行总结与分析，得出系统的需求文档。并对系统需要用到的技术进
行分析并选择合适的技术作为系统的关键技术。在设计与开发过程中，系统采用
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的是 J2EE 技术进行程序的开发，并结合 Java 架构进行系统的设计，基于 SQL 
Server 2008 数据库进行相关的开发工作。 
3.对目标系统进行架构设计以及功能模块设计、数据库设计。通过系统的架
构设计与功能模块设计，可以得出系统的整体架构情况以及功能结构，方便系统
后期的设计与开发，同时通过数据库设计，了解数据的存储情况，为更好地实现
数据的交互提供基础。 
4.对目标系统进行详细设计与实现。通过前期的设计，系统的整体框架以及
功能结构都一目了然，在此基础上，对这些内容进行详细的设计说明，利用业务
流图、时序图、状态图等工具进行细致的描述，然后对这些功能进行实现说明，
并给出对应的实现效果图。在这些工作都完成以后，还对应进行系统的测试，通
过测试证明目标系统是符合用户需求的，并采取合法的途径来实现的。 
目标系统的设计与开发旨在完成以下的目标： 
1.使家具企业从以往的传统手工劳动中解脱出来，实现信息化的业务处理与
管理。 
2.通过电子商务拓宽企业的业务渠道，实现全天候 24 小时服务。 
3.通过电子商务系统的应用，改善企业传统管理方式的落后现象，提高企业
的管理水平。 
4.通过电子商务的应用，改善原有的客户关系，提高客户的满意率，极大地
提高企业的业务交易效率。 
1.4 论文组织结构 
本论文的组织结构严格按照软件工程的原理与方法，将全文划分为六章： 
第一章是绪论。该章的重点是针对家具企业的现状进行调研，对信息化普遍
发展下的家具企业电子商务现状进行介绍，分析家具电子商务的发展现状，对系
统的研究背景进行介绍，并对国内外的研究现状进行介绍，然后对论文的研究内
容以及组织结构进行说明。 
第二章是相关技术综述。该章的重点是针对系统应用到的技术进行分析，通
过多项技术的比较，选择最适合系统开发的技术以及相关的工具和平台。 
第三章是系统分析。该章的重点在于对目标系统进行需求研究，通过与系统
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用户进行交流，得出系统的功能需求，并将其总结为系统的需求文档。 
第四章是系统设计。该章的重点在于基于系统的需求文档，进行系统的设计
工作，主要包括系统的架构设计、功能模块设计、数据库设计等。 
第五章是系统实现与系统测试。该章的重点在于针对系统设计所得的相关功
能模块进行实现说明，结合效果图，详细描述系统的实现过程以及结果，并在文
中针对重点功能模块的实现部分给出关键性的代码。最后结合多种测试方案以及
测试工具，在测试用例的指导下进行详细的测试，验证系统的正确性以及合法性。 
第六章是总结与展望，该章的重点在于两个方面，一方面进行系统的总结工
作，另一方面对系统的下一步工作计划进行展望，提出未来的发展方向。 
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第二章 系统相关技术概述 
2.1 SSH框架 
2.1.1 Struts 
Struts 是在基于 JSP 的一个 MVC 框架的具体实现。按照 MVC 的思想，Struts
的核心控制器是 ActionServlet 类，根据请求的不同，选择不同的模型组件进行处
理，并将结果反馈给指定的视图。它的模型组件包括 ActionForm 类和 Action 类。
ActionForm 用来接收表单传过来的参数，将这些参数封装到一个类中，然后传
递给 Action 类。在该类中可以加入自己的处理逻辑。习惯上将 Action 类看作控
制器的一部分，因为它在执行完处理逻辑后要负责将用户带到另一个视图。而
Struts 的视图主要是由传统的 JSP 页面，以及 Struts 的一些自定义标签组成。Struts
的优点主要集中在以下几个方面： 
Taglib 是 Struts 的标记库，采用类似于 Html 标签的方式，比较符合前端程
序员的编程习惯，可以避免在页面中嵌入 Java 代码。灵活运用 Taglib 能大大提
高开发效率。 
Struts 的 ActionServlet 采用前端控制模式。 
Struts Validator 允许通过配置文件来对数据进行校验，避免重复编写验证代
码，它提供的一些默认验证方式基本上就能满足实际的开发需要，减少了开发工
作量。同时它还能实现验证代码的集中管理。 
2.1.2 Spring 
Spring是一个Java的开源框架，Spring的特点是使用普通的JavaBean功能就可
以实现EJB的功能。Spring的应用范围很广，可以从服务器端应用程序到任何Java
应用程序。Spring由7个模块组成，这些模块在核心容器上进行构建，具有高内
聚、低耦合的特性，每个模块既可以单独工作，也可以与其他若干个模块进行关
联。Spring的各个模块的功能描述如下。 
（1）核心容器：主要组件是BeanFactory，它使用控制反转(IOC)模式降低各
个类之间的相互依赖，以前需要我们手工创建的实例对象，现在都可以交给
Spring进行管理。 
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